operette 3 felvonásban -  Malonyai Dezső elbeszéléséből írta Rákosi Jenő - zenéjét szerzette Szabados Béla - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
U A U  n ^ T s z ín h á z .
Bérlet 27. szám (O )  Bérlet 27. szára (Q )
Debreczen, szerda, 1906. évi október hó 31-én:
O pere tte  3 felvonásban M alonyai Dezső elbeszéléséből i r ta :  Rákosi Jenő, zenéjét szerze tté : Szabados Béla Rendező: Po lgár Sándor.
K arnagy: F ek e te  O szkár
S Z E M É L Y E K :
l
Deli urfi — —
Pim pó, koresm áros 
P iroska  i
K ékike i leányai —
Fehórke 
E llák
B öngór j szerelm es ifjak 
C sudam ér j
D irigó, sek restyés — — —
Bimbflla | C8avar£° bohóczok
Juczi / , , ,  , - — —r . cseledekLajos \ ■— — —
Á rkosi Vilmos. 
Sarkadi Vilmos. 
Lónyai P iroska, 
F ó th i Frida.
Radó Anna.
Szalai Gyula. 
K aracs Imre.
Bay László. 
V adász Lajos. 
P o lgár Sándor. 
Z ilahynó S. Vilma. 
K ertész Kata. 
B arabás Károly.
Földes asszony — —
Első i . .  — — -
M ásodik ! aPr o d -  -  -
E lső i
M ásodik f , •, & ci. & -
H arm adik  ( bucSU>ar0  f6rfl -  
N egyedik  j 
E lső .
M ásodik I , ,„  bucsuiaro  asszonyH arm adik^ J J
M agda Eszti. 
C zenker Róza. 
V áradi Józsa 
U ngvári Vilmos. 
Szilágyi Ernő. 
Ardai Árpád. 
Kiss József 
Salgó Anna 
Vadászné.
Kállai Hermin. 
Ardai Vilma.N egyedik
Vendégek, parasz tok , nem esek, bucsusok, zászlóvivők, tánozosok.
Nép m indkét nemből.
A második felvonásban „IM Z a ig y a r ^  tánczot lejtenek az Olyier nővérek, 
a színtársulat uj' tánczosnői.
:  P én tek  : A koldus gróf. O perett. „ lí‘‘ —  Szom bat : A rabló V ígjáték  ú jdonság  „C“ -  V asárnap d é lu tá n : A legvitézebb 
huszár. O pere tte  E s te : A Cserelányok. O perette , újdonság. Kis b é rle t
11 _ i /  i F ö ldszin ti és I. em eleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy  15 kor. — I em eleti páholy  1 2 kor. — II. em eleti páholy  6 ko r 
1 — Tám lásszék I — VH-ik so rig  2 kor 40 fill. V ili — XII ig  2 kor X III— X V Ii-ig I kor. 60 fill. —- E rkélyülés 1 kor. 20 fül. —
Állóhely (em eleti) 80 fill — D iák-jegy (em eleti) 60 fill. - -  K atona-jegy (em eleti) 60 fill. — K arzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pónztárnyitás 6 ’|2 órakor, 
~G yerm ek-jegy (ÍO ©ven. a.1 u_li gyermekeik: résziére) 60  fillér.
ö r a k o r .
Bérlet 28. szám (.A J Holnap, csütörtök, november hó 1-én: Bérlet 28. szám ( A)
LEAR KIRÁLY
Szom orujáték  5 felvonásban. I r t a : Shakespeare.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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